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NENTE DE COMPETENCIA
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3.3. Sobre el proceso de traducción y el trabajo en 
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5$#,'+).$-(%;#.(%#&'("%>+'-(74+"$%#%$#5+&("#5$#%$"&45+#
7+-+#7+"%$71$"74(#5$#.(#7+"%&(&(74="#5$#01$#71(.014$'#
$71(74="#,1$5$# &'("%>+'-('%$#$"#1"#7+"*1"&+# '$51745+#
5$# $71(74+"$%# 01$# %$# %()$# '$%+.8$'# U.(%# >+'-(%# 7("=G
"47(%a;#@# .1$3+#$%#,+%4).$#8+.8$'# (# .+%# %43"4#7(5+%#5$.#
,'4-$'#-+5+#5$#,'+51774="#5$#&$O&+%#(.3$)'(47+%#U.(#&'(G
51774="a#,('(#'$71,$'('#.+%#5$.#-1"5+#5$.#$"1"74(5+#5$.#
,'+).$-(#U$"#$.#,(%+#%<,&4-+aA
J(%#54#71.&(5$%#5$#.+%#(.1-"+%#&4$"$"#01$#8$'#&(-)4<"#
7+"#$.#,(%+#$"&'$#.+%#5+%#&4,+%#5$#,'+51774="#5$#&$O&+%#
(.3$)'(47+%#@#.+%#7(-)4+%#5$#%43"4#7(5+#"$7$%('4+%#,('(#
$..+A# !"# .(# %$774="# %4314$"&$# $O(-4"(-+%# 1"# 7+"*1"&+#
5$#2$72+%#01$#2$-+%#$"7+"&'(5+#$"#"1$%&'(%#4"8$%&43(G
74+"$%;#5$#71@(#)(%$#$-,/'47(#@#>1"5(-$"&(74="#&$='47(#
2$-+%#5(5+#71$"&(#$"#X4..+@;#`+*("+#@#\143#UP^^Za
4. EL PROCESO DE RESOLUCIÓN ALGEBRAI-
CO DE UN PROBLEMA VERBAL: EL COMPO-
NENTE DE LOS PROCESOS COGNITIVOS
4.1. Sobre la cognición
J+%#,'+7$%+%#7+3"+%74&48+%#01$#%$#,+"$"#$"#(774="#,('(#
..$8('#(#7()+#.(%#>+'-(%#5$.#,$"%(-4$"&+#-(&$-?&47+#@#
%1#7+-1"47(74="#U7+"#7=543+%#%+74(.-$"&$#$%&().$745+%a#
8("#(#"("5+#.+%#$.$-$"&+%#7+-,.$*+%#7+-+#.+%#01$#%$#
1&4.4N("k#aa#$"#.(#,$'7$,74="#U,+'#$*$-,.+;#$"#$.#7(%+#5$.#
-("$*+#5$#.(%#>+'-(%#3$+-<&'47(%#@#%1%#&'("%>+'-(74+G
"$%a;#ba#$"#$.#54'$774+"(-4$"&+#5$#.(#(&$"74="#@#%1%#'$G
.(74+"$%#7+"#.+%#,'+7$%+%#5$#7+-,'$"%4=";#ca#$"#$.#1%+#
7(5(#8$N#-?%#4"&$"%48+#5$#.(#-$-+'4(;#da#$"#$.#5$%$"7(G
5$"(-4$"&+#5$#,'+7$%+%#5$#("?.4%4%#@#%/"&$%4%#7(5(#8$N#
-?%#$"&'$.(N(5+%#7+"#$.#1%+#5$#.(#.=347(;#ea#$"#.(%#7+"G
7$,74+"$%#2$1'/%&47(%#1&4.4N(5(%# $"# .(# '$%+.174="#5$# .(%#
%4&1(74+"$%#,'+).<-47(%;#fa#$"#$.#(,'$"54N(*$;#-1@#.43(5+#
(#.+%#,'+7$%+%#5$#3$"$'(.4N(74="#@#()%&'(774=";#@#01$#'$G
014$'$#5$#1%+%#"+8$5+%+%#5$#.+%#fBf#5$#.(#-(&$-?&47(#
$%7+.(';#$&7A
4.2. Sobre la resolución de problemas
\('(#$*$-,.4#7(';#7+"%45$'$-+%;#$"&'$#-172+%;#&'$%#-<G
&+5+%#7.?%47+%#,('(#'$%+.8$'#,'+).$-(%A
BCFfk# M+"74)4$"5+# .+%# $"1"74(5+%# 5$# .+%# ,'+).$-(%#
7+-+#5$%7'4,74+"$%#5$#g%4&1(74+"$%# '$(.$%h#+#g$%&(5+%#
,+%4).$%#5$.#-1"5+h#@#&'("%>+'-("5+#&(.$%#&$O&+%#(#&'(G
8<%#5$#+'(74+"$%#("(./&47(%;#$%&+#$%;#1&4.4N("5+#g2$72+%h#
8?.45+%# $"# g&+5+# -1"5+# ,+%4).$hk# 4">$'$"74(%# .=347(%#
01$#(7&9("#7+-+#5$%7'4,74+"$%#5$#.(%#&'("%>+'-(74+"$%#
5$# .(%#g%4&1(74+"$%#,+%4).$%h#2(%&(# ..$3('#(#1"(#01$# %$#
'$7+"+7$#7+-+#.(#%+.174="#5$.#,'+).$-(A#F#$%&$#-<&+5+#
.+# ..(-('$-+%#B<&+5+# 5$# C">$'$"74(%#F"(./&47(%# f17$G
%48(%#UBCFfaA#}%&$#$%#$.#B<&+5+#F"(./&47+#M.?%47+#,('(#
'$%+.8$'#,'+).$-(%A
BF!fk#F# &'(8<%#5$#$%&$#-<&+5+#5$# '$%+.174="#%$#1%("#
$O,.+'(74+"$%#7+"#5(&+%#,('&471.('$%#,('(#5$%$"7(5$"('#
$.#("?.4%4%#5$.#,'+).$-(#@#7+"#$..+#%1#%+.174="[#(#<.#"+%#
'$>$'4'$-+%# 7+-+# B<&+5+#F"(./&47+# 5$# !O,.+'(74+"$%#
f17$%48(%#UBF!faA
BMk#F#&'(8<%#5$#.(#'$,'$%$"&(74="#5$#(.31"+%#5$#.+%#$.$G
-$"&+%#5$%7+"+745+%#5$.#&$O&+#,+'#-$54+#5$#$O,'$%4+"$%#
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5$#1"#fBf#-?%#()%&'(7&+;#&'(5174$"5+;#5$%,1<%;#$.#&$O&+#
5$.#,'+).$-(#(#1"(#%$'4$#5$#'$.(74+"$%#$O,'$%(5(%#$"#$%$#
fBf#01$#7+"517$"#(#1"+#+#8('4+%#&$O&+%#71@(#5$%7+54#G
7(74=";#8/(#1"#'$3'$%+#$"#.(#&'(51774="#(.#fBf#+'434"(.;#
(''+*(#.(#%+.174="#5$.#,'+).$-(A#!%&$#(7$'7(-4$"&+#(#.(#
'$%+.174="#5$#,'+).$-(%#$%#$.#1%1(.#$"#.+%#&$O&+%#(7&1(.$%#
5$#?.3$)'(#@#.+#..(-('$-+%#B<&+5+#M('&$%4("+#UBMaA
C"&$'$%(#5$%7'4)4'#01<#&4,+#5$#54#71.&(5$%;#+)%&?71.+%#@#
>(74.45(5$%# ,'+517$# .(# 1&4.4N(74="# 5$# 71(.014$'(# 5$# .+%#
&'$%#-<&+5+%# ,('(# '$%+.8$'# .+%# ,'+).$-(%# 8$')(.$%# 01$#
(,('$7$"#$"#.+%#.4)'+%#5$#&$O&+A#C"&$'$%(#01<#&4,+#5$#7+-G
,$&$"74(%#3$"$'(#$.#1%+#5$.#BF!f;#,('(#01$#$.#1%1('4+#
,1$5(#..$3('#(#%$'#7+-,$&$"&$#$"#$.#1%+#5$.#BM;#@#71?.$%;#
3$"$'(5(%#,+'#$.#BCFf;#%+"#"$7$%('4(%#,('(#$.#1%+#7+-G
,$&$"&$#5$.#BMA
F.31"+%#$O,$'&+%#@#-172+%#,'4"74,4("&$%;#(.#1&4.4N('#1"#
fBf;#'$71''$"#$%,+"&?"$(-$"&$#(.#1%+#5$#8(.+'$%#,('&4G
71.('$%#@#(#+,$'('#7+"#$..+%#,('(#$O,.+'('#@#(%/#'$%+.8$'#
(.31"+%#,'+).$-(%;#@(#01$#$.#1%+#5$#5(&+%#,('&471.('$%#@#
%1#+,$'(74="#7+"#$'$;#$%,+"&?"$(-$"&$;#%43"4#7(5+%#$"#
1"#fBf#-?%#7+"7'$&+#(#.(%#'$.(74+"$%#01$#%$#$"71$"&'("#
4"-$'%(%#$"#1"#,'+).$-(;#5("5+#$%&+#-?%#,+%4)4.45(5$%#
5$#01$;#$"#-172+%#7(%+%;#%$#,1$5(#5$%$"7(5$"('#$.#("?G
.4%4%#.=347+A#M+"#$.#1%+#5$#1"#fBf#-?%#()%&'(7&+#$%#-?%#
54>/74.#7(,&('#$.#%$"&45+#5$#.(%#'$,'$%$"&(74+"$%#%4-)=.4G
7(%;#(.#%$'#<%&(%#-?%#()%&'(7&(%#@;#,+'#$"5$;#$%#-?%#54>/74.#
$"7+"&'('#$%&'(&$34(%#5$#%+.174="#5$.#,'+).$-(A
\('(# '$%+.8$'# ,'+).$-(%# -?%# 7+-,.$*+%# $%# "$7$%('4+#
(8("N('#$"#.(#7+-,$&$"74(#,('(#2(7$'#("?.4%4%#.=347+%#5$#
.(%#%4&1(74+"$%#,'+).$-?&47(%A#\('(#,+5$'#5$%$"7(5$"('#
.+%#'(N+"(-4$"&+%#("(./&47+%#01$#%$#'$014$'$"#,('(#.(#'$G
%+.174="#5$#,'+).$-(%;#%$#"$7$%4&(#01$#"+#2(@(#74$'&+%#
+)%&'17&+'$%;#01$#"+#2(@(#4"7$'&451-)'$#%+)'$#.(%#&?7&4G
7(%#01$#%$#"$7$%4&("#,+"$'#$"#1%+#(.#'$%+.8$'#$.#,'+).$-([#
@#,('(#,'+3'$%('#$"#.+#("&$'4+';#$%#"$7$%('4+#(8("N('#$"#
&?7&47(%#4"&$'-$54(%#4"-$'%(%#$"#.+%#1%+%#5$#.+%#$%&'(&+%#
5$#.+%#fBf#4"&$'-$54+%#01$#%$#$%&<"#1&4.4N("5+A
4.3. Sobre el uso competente y las tendencias cog-
nitivas
!.#1%+#7+-,$&$"&$#5$.#BM#,('(#'$%+.8$'#,'+).$-(%#4-G
,.47(#1"(#$8+.174="#$"#$.#1%+#5$#.(#%4-)+.4N(74=";#$"#$.#
01$;# (.##"(.;# 1"#1%1('4+#7+-,$&$"&$#,1$5$#5('.$# %$"&4G
5+#(#1"(#'$,'$%$"&(74="#%4-)=.47(#5$#.+%#,'+).$-(%#01$#
$%&<#5$%,'$"545(#5$#.+%#$*$-,.+%#7+"7'$&+%#,('&471.('$%#
5(5+%#$"#$.#,'+7$%+#5$#$"%$:("N(;#7'$("5+#(%/#>(-4.4(%#
5$# ,'+).$-(%;# 71@+%# -4$-)'+%# %+"# ,'+).$-(%# 01$# %$#
45$"&4#7("#,+'#1"#-4%-+#$%01$-(#5$#'$%+.174="A#b$"5'?#
%$"&45+#$.#1%+#5$.#B<&+5+#M('&$%4("+#71("5+#$.#1%1('4+#
&$"3(#7+"74$"74(#5$#01$;#(.#(,.47('.+;#8(#(#,+5$'#'$%+.8$'#
&(.$%# >(-4.4(%#5$#,'+).$-(%A#l+# %$# 7+"#$'$#1"# %$"&45+#
(.#B<&+5+#M('&$%4("+#5$#'$%+.174="#5$#,'+).$-(%#$*$-G
,.4#7?"5+.+# 5$%3'("(5+;# 5$%('&471.("5+# $*$-,.+# &'(%#
$*$-,.+;#7+-+#$%#,'+,474(5+#,+'#.(#&'(5474+"(.#545?7&47(#
1%1(.A#J(#7+"7$,74="#4"&$3'(.#5$.#-<&+5+#"$7$%4&(#.(#%$G
31'45(5#5$.#1%1('4+#5$#01$#.(#(,.47(74="#3$"$'(.#5$#%1%#
,(%+%#..$8(#"$7$%('4(-$"&$#(#.(#%+.174="#5$#&(.$%#>(-4.4(%#
5$#,'+).$-(%A
R"#1%+#7+-,$&$"&$#4-,45$#01$#$.#1%1('4+#7(43(#$"#74$'G
&(%#&$"5$"74(%#7+3"4&48(%;#01$#+)%&'1@$"#.(#,+%4)4.45(5#5$#
2(7$'#1"#1%+#(5$71(5+#5$.#BM#,('(#'$%+.8$'#,'+).$-(%A#
!*$-,.+#5$#$%&+#%$'/("k#aa# .(#,'$%$"74(#5$#-$7("4%-+%#
(,$.(&48+%#01$#..$8("#(.#5$%$"7(5$"(-4$"&+#5$#,'+7$%+%#
$''="$+%#5$#%+.174="#U,+'#$*$-,.+;#%4#$"#.(#'$%+.174="#5$#
1"#,'+).$-(#(,('$7$#1"#&4,+#5$#&$O&+#-(&$-?&47+#01$#"+#
%$# %()$# 5$%7+54#7('a;#ba# .(# ,'$%$"74(# 5$# +)%&'1774+"$%#
,'+8$"4$"&$%#5$#.(#%$-?"&47(#%+)'$#.(#%4"&(O4%#@#847$8$'G
%(#U,+'#$*$-,.+;#(.#'$%+.8$'#,'+).$-(%#@#5+&('#5$#%43"4G
#7(5+%#(#.+%#%43"+%;#,'$54%,+"4$"5+#$%&+#(.#%1*$&+#(#1"(#
)1$"(#1&4.4N(74="#5$#.(#%4"&(O4%a;#ca#.(#,'$%$"74(#5$#-$7(G
"4%-+%#4"24)4&+'4+%#U,+'#$*$-,.+;#71("5+#(#1"#,'+).$-(;#
5$#1"(#>(-4.4(#5$#,'+).$-(%;#@(#'$%1$.&+;#%$#.$#7(-)4(#$.#
8(.+'#5$#(.31"+%#5(&+%aA
4.4. Sobre el dominio de las tácticas intermedias y 
las tendencias cognitivas
!.#5+-4"4+#5$#.(%#&?7&47(%#4"&$'-$54(%#5$)$#7+.()+'('#$"#
$.#5$%(''+..+#5$#&$"5$"74(%#g,+%4&48(%h#7+3"4&48(%#01$#%$#
,'$%$"&("#$"#.+%#,'+7$%+%#,('(#(,'$"5$'#7+"7$,&+%#-?%#
()%&'(7&+%;#7+-+#%+"k#aa#$.#'$&+'"+#(#%4&1(74+"$%#-?%#7+"G
7'$&(%;#71("5+#%$#,'$%$"&(#1"(#%4&1(74="#5$#("?.4%4%;#1"(#
,('&$#"$7$%('4(#,('(#(8("N('#$"#.(#7+-,$&$"74(#5$.#BM[#
+#ba#.(#,'$%$"74(#5$#1"#,'+7$%+#5$#()'$84(74="#5$#1"#&$OG
&+#7+"7'$&+#,('(#,+5$'#,'+5174'#'$3.(%#%4"&?7&47(%#"1$8(%#
U,+'#$*$-,.+;#$"#.(#'$%+.174="#5$#,'+).$-(%;#71("5+#%$#
$%&?#+,$'("5+#7+"#.+%#8(.+'$%#,('&471.('$%#01$#%$#.$#(%43G
"("#(#.(#4"7=3"4&(#5$#1"#,'+).$-(#$"#7(5(#$O,.+'(74="#
5$.#BF!f;#@#.1$3+;#,+7+#(#,+7+;#%$#8(#+,$'("5+#$"#$.#
&$O&+#()%&'(7&+;#7+"#.(%#'$3.(%#5$.#fBf#-?%#()%&'(7&+;#%4"#
2(7$'#'$>$'$"74(#@(#(#.(#%4&1(74="#7+"7'$&(aA
4.5. Sobre la sintaxis y la memoria
\('(#74$'&+%#,'+).$-(%;#$.# $-)('7('%$#$"#1"#,'+@$7&+#
5$# '$%+.174="# 8/(# $.# B<&+5+# M('&$%4("+# +# $.# BF!f;#
"+# %4$-,'$# $%# $.#-$*+'# 7(-4"+# 5$# %+.174="# ,154$"5+#
%$';#$"#7(-)4+;#1"(#-$*+'#$%&'(&$34(#5$#%+.174="#.(#01$#
%$# 5$%$"7(5$"(# (# ,('&4'# 5$# 1"# ("?.4%4%# .=347+# 54'$7&+#
UBCFfaA
J(%#'$,'$%$"&(74+"$%#%4-)=.47(%#5$#.+%#,'+).$-(%#$"#$.#
BM#2(7$"#-?%#$#74$"&$#$.#1%+#5$#.(#-$-+'4(#5$#&'()(G
*+A#M1("5+#$.#%1*$&+#.+3'(#2(7$'#'$.(74+"$%#$"&'$#5(&+%#$#
4"7=3"4&(%;#%$#4"&$3'(#.(#4">+'-(74="#2(74$"5+#chunks#5$#
4">+'-(74="#-?%# 7+-,.$*+%A#!"#$.#-+-$"&+# $"#01$# $.#
%1*$&+#.+3'(#2(7$'#5472(%#'$.(74+"$%;#$.#1%+#5$#.(#%4"&(O4%#
+)84(#.(#"$7$%45(5#5$#'$7('3('#.(#-$-+'4(#5$#&'()(*+#7+"#
5$%7'4,74+"$%#%$-?"&47(%#.43(5(%#(.#,.("&$(-4$"&+#5$#.+%#
,'+).$-(%A
4.6. Sobre el problema de la transferencia
F.31"+%#4"8$%&43(5+'$%#$%&().$7$";#(7$'7(#5$#.(#54>$'$"G
74(#01$#2(@#$"&'$#1"#$O,$'&+#@#1"#"+8(&+;#,('(#'$%+.8$'#
,'+).$-(%;# $.# 01$# 1"# 1%1('4+# 7+-,$&$"&$# &4$"$# @(# >+'G
-(5+%# $%01$-(%# -$"&(.$%# 01$# .$# ,$'-4&$"# '$7+"+7$'#
1"#,'+).$-(#4"7.1%+#("&$#.(%#,'4-$'(%#,(.()'(%;#@;#(.#'$G
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7+"+7$'.+;#%$#5(#71$"&(#5$#01<#&4,+#5$#$%&'(&$34(#2(#5$#
%$314'#,('(#'$%+.8$'.+A#i&'+%#4"8$%&43(5+'$%#(#'-("#01$#
.(#>+'-(74="#5$#$%01$-(%#.$%#,$'-4&$#(#.+%#1%1('4+%#7.(G
%4#7('#,'+).$-(%#%+)'$#.(#)(%$#5$#,'4"74,4+%#3$"$'(.$%;#
5$%5$:("5+#(%,$7&+%#%1,$'#74(.$%;#$"#1"#,'+7$%+#5+"5$#
$.#$%)+N+#01$#%$#+)&4$"$#5$.#,'+).$-(#%$#,+"$#$"#7+"G
%+"("74(#7+"#$.#$%01$-(#-$"&(.#01$# &4$"$#31('5(5+#$.#
1%1('4+#$"#%1#-$-+'4(#(#.('3+#,.(N+A
!"&+"7$%;# ,('$7$'/(# 01$# $%# 5$)45+# (# 01$# 2(@# &(.$%# $%G
01$-(%#,+'#.+#01$#%$#5$%$"7(5$"(#1"(#>+'-(#5$#&'()(G
*+#2(74(#5$.("&$;#$"#.(#01$#%$#'$(.4N('/(#1"(#%/"&$%4%#-?%#
01$#1"#("?.4%4%#5$.#,'+).$-(A#f4"#$-)('3+;#(1"01$#$%&+#
,1$5$#%17$5$'#$"#-172(%#%4&1(74+"$%#,'+).$-?&47(%;#$"#
,+7+#"+%#(@15('/(#,('(#$O,.47('#,'+7$%+%#-?%#7+-,.$*+%#
01$# "+%# ,$'-4&("# 5$74'# ,+'# 01<# 74$'&+%# %1*$&+%# ,1$5$"#
&'("%>$'4'#.(#'$%+.174="#01$#%$#5(#$"#1"#&4,+#5$#,'+).$-(#
(#+&'+#"+#&'(&(5+A#!%&+#$%;#.(#&'("%>$'$"74(#5$.#1%+#5$#1"#
-<&+5+#5$#1"#fBf#(#+&'+A
4.7. Sobre el uso competente del esbozo lógico/se-
miótico
J+%#%1*$&+%#01$;#>+'-(.-$"&$;#%+"#.+%#-?%#7+-,$&$"&$%;#
$"#3$"$'(.;# 1%("# $.#BM#,('(# '$%+.8$'# (.31"+%# &4,+%#5$#
,'+).$-(%#01$#%$#.$%#,'$%$"&("[#%4"#$-)('3+;#$"#.(#'$%+G
.174="#5$#74$'&+%#,'+).$-(%#.+%#%1*$&+%#,(%(";#,'4-$'+;#
,+'# 1"#-+-$"&+# 5$# '$#$O4=";# $"# $.# 01$# $..+%#-4%-+%#
$8(.9("# %4# %+"#7(,(7$%#5$#("&474,('# .+%#,(%+%#5$# .(# '$G
%+.174=";#$%&+#$%;#$"#5+"5$#2(7$"#1"#$%)+N+#.=347+Q%$G
-4=&47+#5$#.(#%4&1(74=";#$"#$.#01$#%$#'$(.4N(;#$"&'$#+&'(%#
7+%(%;#.(#$O,.474&(74="#+#.(#45$"&4#7(74="#5$#g.+#5$%7+"+G
745+h;#@#$"#5="5$#%$#54%7'4-4"(#71?.$%#%+"#.(%#'$.(74+"$%#
7$"&'(.$%#01$#4"&$'84$"$"#$"#$.#,'+).$-(;#1&4.4N("5+#,('(#
$%&+#(.39"#$%&'(&+#5$#fBf;#$.#71(.;#-172(%#8$7$%#"+#$%#
,'+,4(-$"&$#$.#%4%&$-(#5$#%43"+%#'$01$'45+#,+'#$.#BM;#
%4"+#(.39"#$%&'(&+#5$#fBf#-?%#7+"7'$&+#01$#<%&$#~,+'#
$*$-,.+#$.#fBf#5$.#BCFf#+#1"#$%&'(&+#5$#.+%#fBf#4"&$'G
-$54('4+%;#7+-+#.+%#1&4.4N(5+%#$"#.(%#$O,.+'(74+"$%#5$.#
BF!fA
\('(# 2(7$'# $.# $%)+N+# -$"74+"(5+;# %$# ,1$5$# ,('&4'# 5$#
.+%#5(&+%#@#5$#(2/#(''4)('#(.#8(.+'#5$#.(#4"7=3"4&(;#+#)4$"#
,1$5$#5('%$#1"#("?.4%4%#.=347+#01$#4-,.401$#$.#$%&().$74G
-4$"&+#5$#'$.(74+"$%#$"#$.#01$#%$#+,$'$#7+"#.+#5$%7+"+G
745+;#@(#%$(#$"#>+'-(#,('&471.('#U7+-+#$"#$.#BF!fa;#+#
)4$"#01$#%$(#'$,'$%$"&(5+#54'$7&(-$"&$#-$54("&$#$.#fBf#
5$.#BMA
4.8. Sobre el uso pertinente de ciertos estratos in-
termedios
J(#7+-,$&$"74(#>+'-(.#$"#.(#'$%+.174="#5$#,'+).$-(%#
"+#"$7$%('4(-$"&$#%$#5$)$#(#.(#>+'-(74="#5$#1"(#3'("#
7("&45(5# 5$# $%01$-(%# -$"&(.$%# '$>$'$"&$%# (# &4,+%# 5$#
,'+).$-(%A#!%&+#$%;#(1"01$#(#1"#%1*$&+#%$#.$#,1$5$#45$"G
&4#7('#7+-+#7+-,$&$"&$#$"#.(#'$%+.174="#5$#,'+).$-(%#
,+'01$#$-,.$$#$%&'(&+%#5$.#fBf#5$.#BM#,('(#'$%+.8$'G
.+%#2(74$"5+;#(,('$"&$-$"&$;#1"#1%+#(1&+-?&47+#5$#$%G
01$-(%#-$"&(.$%#01$#2(#(5014'45+;#,'$84(-$"&$;#(7$'7(#
5$#.(#'$%+.174="#5$#54%&4"&(%#>(-4.4(%#5$#,'+).$-(%;#%4#
%$#014$'$#2(7$'#1"(#-$*+'#7('(7&$'4N(74="#5$#.(#7+-,$G
&$"74(# >+'-(.# $"# .(# '$%+.174="# 5$# ,'+).$-(%;# %$# 5$)$#
7+"%45$'('# $.# ,'+3'$%+#5$#1"#1%1('4+# $"# %1# 7(,(745(5#
,('(# '$(.4N('# $.# ("?.4%4%# .=347+Q%$-4=&47+# 5$# .(%# %4&1(G
74+"$%#,'+).$-?&47(%A
!"# '$%1-$";# 1"# 1%1('4+# 7+-,$&$"&$# 5$# 1"# fBf# -?%#
()%&'(7&+#'$(.-$"&$#.+#8(#(#%$'#%4#&(-)4<"#.+#$%#$"#+&'+%#
$%&'(&+%# 5$# fBf#-?%# 7+"7'$&+%;# 01$# .$# ,$'-4&("# &$"$'#
-(@+'#,+%4)4.45(5#,('(#5$%$"7(5$"('# $.# ("?.4%4%# .=347+#
5$#1"(#%4&1(74="#,'+).$-?&47(;#5$#()+'5('#<%&(;#-$54("&$#
$.#1%+#5$#$%&'(&+%#5$#fBf#01$#"+#%$("#"$7$%('4(-$"&$#
.+%#-?%#()%&'(7&+%;#%4"+#1&4.4N("5+#(01$.#$%&'(&+#5$.#fBf#
01$#.$#,$'-4&(#7+-,'$"5$'#$.#,'+).$-(#@#7+"#$..+#5$%$"G
7(5$"('#$.#("?.4%4%#.=347+#5$#<%&$A
4.9. Sobre el esbozo lógico matemático, los estratos 
de SMS utilizados como representación
B$54("&$#$.#1%+#5$#74$'&+%#$%&'(&+%#5$.#f4%&$-(#B(&$-?G
&47+#5$#f43"+%#UfBfa#"$7$%4&(5+#,+'#$.#-<&+5+#7('&$%4(G
"+;#.+%#1%1('4+%#3$"$'("#%$"&45+%#4"&$'-$54+%#84"71.(5+%#
9"47(-$"&$# (# $%&+%# $%&'(&+%;# .+#01$# .$%#,$'-4&$# %4-,.4G
#7('# .(# %+.174="#5$#74$'&(%# >(-4.4(%#5$#,'+).$-(%A#R"(#
8$N#01$#$%&+%#%$"&45+%#%$#5+-4"(";#$.#1%+#5$#$%&$#"1$8+#
%4%&$-(#5$#%43"+%;#7+"#9"47(-$"&$#$%&+%#$%&'(&+%;#&'($#.(#
%4-,.4#7(74="#5$#74$'&+%#,'+).$-(%#U7>A;#,A#$*A;#$"#V'1&$&G
%E44;#KYvx;#$.#,'+).$-(#5$#.+%#,+..+%#@#.+%#7+"$*+%aA#F%/;#
$"%$:("5+#-+5$.+%#&(.$%#7+-+#.+%#-<&+5+%#5$#$O,.+'(G
74+"$%#%17$%48(%#%$#&'(&(#5$#1%('#$%&'(&+%#4"&$'-$54+%#ad 
hoc# U01$# ,1$5$"# 45$"&4#7('%$# $"&'$# .+%# -?%# 7+"7'$&+%#
U(1"01$;#&(-)4<";#%$#,'$%$"&("#.+%#-?%#()%&'(7&+%a#"$7$G
%4&(5+%#,+'#$.#-<&+5+#7('&$%4("+a#(##"#5$#%4-,.4#7('#$.#
("?.4%4%#5$.#,'+).$-(A#!.#+)*$&48+#$%&?#$"#3$"$'('#,'+3'$G
%48(-$"&$#%$"&45+%#,('(# &(.$%# '$,'$%$"&(74+"$%#01$#8("#
(# %$'# 4-,.$-$"&(5(%#,+'#$.#1%+#5$.#-<&+5+#7('&$%4("+A#
M(5(#>(-4.4(#5$#,'+).$-(%#5$&$'-4"(#.+%#"48$.$%#5$#'$G
,'$%$"&(74="#U$%&'(&+%#5$#.+%#5$#fBfa#'$01$'45+%#,('(#%1#
%+.174="A
4.10. Sobre el nivel de representación y el uso de la 
memoria
F##"#5$#'$%+.8$'#1"#,'+).$-(;#,+'#$*$-,.+;#$.#,'+).$-(#
5$#,+..+%#@#7+"$*+%;#7+"#-<&+5+%#,'4-4&48+%#.(#7+-,$&$"G
74(#'$01$'45(#,1$5$#(.7("N('#7(%4#$.#"48$.#5$#1"#$O,$'&+A#
\+'#$%+;#.(#&$"5$"74(#"(&1'(.#$%;#,+'#$*$-,.+;#1%('#$.#-<G
&+5+#5$#,'1$)(#@#$''+';#&'(&("5+#5$#5('#1"(#74'71"8+.174="#
(#.(#%$'4$#5$#4">$'$"74(%#("(./&47(%#7+"%$71&48(%#'$01$'45(#
,+'#$.#("?.4%4%#.=347+#('4&-<&47+#5$#.(#%4&1(74="A#!%&(%#4"G
>$'$"74(%#'$014$'$"#5$#'$,'$%$"&(74+"$%#01$#,$'-4&("#1"#
("?.4%4%;#@#$%&+;#(#.(#8$N;#5$-("5(#1"#1%+#-?%#(8("N(5+#5$#
&(.$%#%4%&$-(%#5$#%43"+%A#!"#+&'(%#,(.()'(%;#.(#-(&$-?&47(#
@#$.#.$"31(*$#"(&1'(.#$%&?"#%4$"5+#$"&'$&$*45+%#@#,1$%&+%#(#
&'()(*(';#@;#$"&+"7$%;#%$#"$7$%4&("#7+-,$&$"74(%#,('(#2(7$'#
$%)+N+%#.=347+Q%$-4=&47+%#01$#2(3("#01$#.(#$%&'(&$34(#'$G
%+.1&48(#%$(#%43"4#7(&48(A#J+#01$#2(7$#&(.#("?.4%4%#@#$%)+G
N+#.=347+Q%$-4=&47+#7+-,.47(5+#$%#$.#2$72+#5$#01$;#,('(#
(.31"+%# ,'+).$-(%;# %$# '$014$'$# 5$# 1"# 1%+# 4"&$"%+# 5$# .(#
-$-+'4(#5$#&'()(*+;#@#$%&+#4-,.47(#1"#$"&'$"(-4$"&+#01$#
%=.+#&4$"$"#.+%#$O,$'&+%#'$%+.1&+'$%#5$#,'+).$-(%A
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4.11. Sobre el uso de métodos primitivos y el uso de 
la memoria
M1("5+#%$#$-,.$("#-<&+5+%#,'4-4&48+%#.+#01$#%$#3$"$'(#
"+#$%#1"(#'$,'$%$"&(74="#9"47(#5$#1"#74$'&+#$%&4.+[#-?%#
)4$";#7(-)4(#%$39"#7(5(#>(-4.4(#5$#,'+).$-(%A#\+'#+&'(#
,('&$;#7+"#$.#1%+#5$#1"#"1$8+#fBf;#%$#1&4.4N("#-<&+5+%#
-?%#(8("N(5+%#7+-+#-$54+#,('(#$%7'4)4';#(''$3.(';#&'()(G
*(';#@#.(#'$,'$%$"&(74="#%$#2(7$#-$54("&$#g>+'-(%#7("="4G
7(%hA#!%&+#7+"%&4&1@$#1"(#,('&$#5$.#%$"&45+#5$.#1%+#5$#&(.#
fBfA#M1("5+#%$#1%(#1"#-<&+5+#,'4-4&48+;#5$)$"#4"8$"G
&('%$#'$,'$%$"&(74+"$%#,('(#7(5(#>(-4.4(#5$#,'+).$-(%#@#
$%&+#'$01$'4'?#1"#74$'&+#1%+#7+-,$&$"&$#5$#.(#-$-+'4(#5$#
&'()(*+#(##"#5$#%$314'#'$,'$%$"&("5+#.(%#(774+"$%#5$#%+G
.174="#,'+,1$%&(%#$"#$.#$%)+N+#.=347+Q%$-4=&47+;#.1$3+;#
5$*("5+#"1$8(%#-('7(%#@#%$:(.$%#U+#"1$8+%#chunks#$"#.(#
-$-+'4(a#,+'#-$54+#5$#.+%#71(.$%#.+%#'$%1.&(5+%#,'$84+%#
,1$5$"#(3'1,('%$#@#"+#5$*('%$#(#.(#5$'48(A#i&'+%#-<&+5+%#
-?%#(8("N(5+%#'$014$'$"#01$#.+%#$%&154("&$%#(,'$"5("#(#
7=-+#5$*('#-('7(%#01$;#,'+3'$%48(-$"&$;#.4)$'$"#1"45(G
5$%#5$#-$-+'4(;#,$'-4&4$"5+#(%/#(.#1%1('4+#1&4.4N('#&(.$%#
1"45(5$%#$"#$.#5$%$"7(5$"(-4$"&+#5$.#("?.4%4%#@#.(#%+.1G
74="#5$.#,'+).$-(A
J(%#'$,'$%$"&(74+"$%#4"&$'-$54(%#(''$3.("#.(#4">+'-(74="#
$"# chunks# 5$# +'3("4N(74="#-?%# 7+-,.$*(;# (1"# 71("5+#
$%&+#"+#%$#,1$5(#54%&4"314'#(#&'(8<%#5$#.+%#%43"+%#,'+51G
745+%#,+'#$.#1%1('4+A#F%/;#51'("&$# .(%#$"&'$84%&(%;# (.31G
"+%#$%&154("&$%#..$3("#(#1"(#'$,'$%$"&(74="#5$.#,'+).$-(#
5+"5$;#-1@#,'+)().$-$"&$;#2474$'+"#7?.71.+%#U,+'#$*$-G
,.+;#,+'#-$54+#5$#1"(#7(.71.(5+'(#+#1"(#7+-,1&(5+'(a#@;#
(.##"(.;#%4-,.$-$"&$#$%7'4)$"#.(#%+.174="#"1-<'47(#5$.#
,'+).$-(A
4.12. Sobre los códigos personales
R"#(%,$7&+#4-,+'&("&$#01$#7+"%45$'('#$%#$.#1%+#5$#3'(G
>/(%# U7=543+%a# ,$'%+"(.$%# ,('(# 4"547('# .(%# (774+"$%# @(#
'$(.4N(5(%#@#.(%#(774+"$%#,+'#'$(.4N('#%+)'$#.+%#$.$-$"&+%#
5$.#,'+7$%+#5$#'$%+.174="A#!%&+#%134$'$#.(#$O4%&$"74(#5$#
1"(#$&(,(#,'$84(#(# .(# $&(,(#+,$'(74+"(.A#!"#$%&(#$&(,(;#
%$# ,'$%$"&("# &(-)4<"# +)%&'1774+"$%# 01$# 5472(%# 3'(>/(%#
4-,+"$"#71("5+#.(#7+-,.$*45(5#5$#.(#%4&1(74="#(1-$"G
&(;#3$"$'("5+#.+#01$#5$%,1<%;#$"#$%&154+%#,+%&$'4+'$%;#%$#
consideran errores naturales de sintaxisk#1%+#4"(5$71(5+#
5$# .+%#%43"+%#5$# 431(.5(5;#(1%$"74(#5$#<%&+%;#+.845+#5$#
(.31"+%#&<'-4"+%;#$&7A
4.13. Sobre la resolución de problemas y la sin-
taxis
\1$5$"#$"7+"&'('%$#$845$"74(%#$-,/'47(%#01$#-1$%&'("#01$#
$.#,'+7$%+#5$#("?.4%4%#5$#1"(#%4&1(74="#,'+).$-?&47(#&/,47(#
U$O,'$%(5(#$"#$.#.$"31(*$#1%1(.a#2(7$#(#+'('#>$"=-$"+%#5$#
.$7&1'(#5$#.(#%4&1(74="#01$#4"24)$"#$.#5$#%$"7(5$"(-4$"&+#
5$#(.3+'4&-+%#01$#-+-$"&+%#("&$%#%$#'$(.4N()("#5$#-("$'(#
4"-$54(&(#@#7+''$7&(A#F%/;#("&$#.(#,'$%$"74(#5$#1"(#$O,'$G
%4="#$%7'4&(#$"#$.#.$"31(*$#(.3$)'(47+#1%1(.#5$#1"(#$71(74="#
5$#,'4-$'#3'(5+;#$.#%1*$&+#$%#4"7(,(N#5$#5$%7+54#7('#7+-+#
&(.#@;#,+'#.+#&("&+;#1&4.4N('#.(%#2()4.45(5$%#+,$'(&+'4(%#)'4G
..("&$%;#01$#-+-$"&+%#("&$%#2()/(#$O24)45+#7+"#.(#-4%-(#
$71(74="A#f$#,1$5$"#74&('#$*$-,.+%#5$#%4&1(74+"$%#,'+).$G
-?&47(%#U$"#.(%#,('&$%#$"#.(%#01$#%$#'$(.4N("#&'(51774+"$%#
5$.#.$"31(*$#1%1(.#(.#fBfa;#01$#-1$%&'("#.(#$O4%&$"74(#5$#
1"(#&$"%4="#$"&'$#.(#4"&$','$&(74="#5$#.(#$O,'$%4="#U5$%7+G
54#7(74="#5$.#&$O&+a;#5(5(#,+'#1"(#.$7&1'(#01$#,'+84$"$#5$#
1"#7+"&$O&+#,'+,4+#5$.#fBf#@#.(%#,'?7&47(%#5$#-$7("4N(G
74="#5$#.(%#+,$'(74+"$%#U.(#%4"&(O4%a;#4"24)4$"5+#.(#.$7&1'(#
"$7$%('4(#5(5(#,+'#.(#4"&$','$&(74="#%$-?"&47(#01$#.$#7+"G
#$'$#.(#%4&1(74="#7+"7'$&(#$"#$.#,'+).$-(#8$')(.A#l1$8(G
-$"&$;#1"(#.$7&1'(#%4"&?7&47(#4"24)$#.(#.$7&1'(#5$.#7+"&$O&+#
7+"7'$&+#$"#$.#01$#$.#,'+).$-(#$%&?#%4&1(5+;#"+#5$*(#5('#(#
$%(%#$O,'$%4+"$%#1"(#4"&$','$&(74="#01$#,$'-4&(#7+"&4"1('#
7+"# .(#$%&'(&$34(#5$# '$%+.174="#7+''$7&(# U01$# ..$8('?#(# .(#
%+.174="a;# @#01$# 4"7.14'/(;# 7+-+#1"(#5$# %1%# &?7&47(%;# $%(#
,('&$#5$#.(#&'(51774="A
4.14. Sobre la mecanización y la práctica
!"#$%&$#-+-$"&+#5$#.(#54%71%4="#$%#71("5+#(.31"(%#5$#
.(%#,'$+71,(74+"$%#&$='47(%#5$#b2+'"54E$#U7>A#b2+'"54E$#
$&#(.A;#KYP_a#@#%1%#4-,.47(74+"$%#$"#.(#$"%$:("N(#7+)'("#
1"(#"1$8(#,'$%$"74(;#,1$%# .(#"$7$%45(5#5$#(1&+-(&4N(G
74="#5$#74$'&(%#+,$'(74+"$%;#01$#,'+84$"$"#5$#.(#5$%7+54G
#7(74="#5$#1"(#%4&1(74="#,'+).$-?&47(#7+"7'$&(#U,'+).$G
-(%# 5$# $5(5$%;#-$N7.(%;# (.$(74+"$%;#-+"$5(%;# &'()(*+;#
$&7Aa#$%#,$'$"&+'4(;#@(#01$#"4#$.#%$"&45+#5$#.+%#(.3+'4&-+%#
"$7$%('4+%;#"4#.(#4"&$','$&(74="#%$-?"&47(#$"#&<'-4"+%#5$#
.+%# 7+"&$O&+%# $"#01$# $%(%#+,$'(74+"$%# >1$'+"#,'(7&47(G
5(%;#"4# .+%#-$7("4%-+%#5$#("&474,(74="#U%+)'$# &+5+# .+%#
4"24)4&+'4+%a#5$)$"#+)%&'14'#$.#5$%$"7(5$"(-4$"&+#5$#1"(#
$%&'(&$34(#5$#'$%+.174="A#f4$"5+#"$7$%('4+;#(5$-?%;#01$;#
(.#%$'#$%&(#9.&4-(#&'(%.(5(5(#(#.(#-$-+'4(#(#7+'&+#,.(N+;#
$.#&4$-,+#>(7&4).$#5$#,$'-("$"74(#$"#$..(#"+#+)%&'1@(#.(#
,+%4)4.45(5#5$#7+"%45$'('# &+5(%# .(%# &?7&47(%# 4"&$'-$54(%#
"$7$%('4(%#,('(#.(#'$%+.174="#,'+,1$%&(#@#,+%4)4.4&('#01$#
.(# 7+"7(&$"(74="# 5$# &+5(%# .(%# &?7&47(%;# (1"# %4"# '$(.4N('#
&+5+%# .+%#,(%+%#"$7$%('4+%#,('(# .(#7+"%$7174="#5$#$%(%#
-$&(%#,('74(.$%;#,1$5(#..$8('%$#(#7()+#$"#$%(#,('&$#5$#.(#
-$-+'4(#U(#7+'&+#,.(N+a;#.(#71(.#$%#54>/74.#5$#-("&$"$'%$#
(7&48(5(#&("&+#&4$-,+A#\1$5$#5$74'%$#01$#$%&(#2()4.45(5#
5$#2(7$'#,$'-("$7$'#.('3+#&4$-,+#7("&45(5$%#4-,+'&("G
&$%#5$# 4">+'-(74=";#,('(#(%/#,+5$'# %(.4'#5$#$%$#$%,(74+#
5$#.(#-$-+'4(#@#&'($'#"1$8(#$#4-,+'&("&$#4">+'-(74=";#
$%#54>/74.#5$#$"7+"&'(';#,+'#.+#3$"$'(.;#$"&'$#.+%#(.1-"+%#
5$#$"%$:("N(#-$54(;#,1$%#%$#'$014$'$#5$#3'("5$%#'$71'G
%+%# 01$# "+# ,'+,+'74+"(# .(# $"%$:("N(# 1%1(.A#F"&$# $%&+;#
.(#-$7("4N(74=";#%1'345(#5$#1"(#,'?7&47(#4"&$"%(;#,$'-4G
&$# 1"# 1%+# =,&4-+#5$# .(%# $O,'$%4+"$%# @# .(%# +,$'(74+"$%#
1%1(.$%#$"#$.#fBf;#@#(%/#%$#'+-,$#7+"#.+%#-$7("4%-+%#
("&474,(5+'$%#01$# 4"24)$"#$.#5$%$"7(5$"(-4$"&+#5$# .(%#
$%&'(&$34(%#5$#'$%+.174="#"$7$%('4(%A
NOTAS
KA#J(#'$3.(#C#547$#&$O&1(.-$"&$k#g\$'#2("7#'(&4+74"("54#-$&2+51-#
01('$"5(#%1"&#&+&#-(3"4&154"$%#51+)1%#-+54%#54>>$'$"&4)1%#$O,'$%%(;#
01+&# (5# 54>#71.&(&$-# 54'$7&$# ,$'71''$"5(-# &$'-4"+%# 4"7+3"4&+%# ,'+#
7+3"4&4%#%1,,+"4-1%k#4&(#$"4-#&+&#7+-,('(&4+"$%#4"&$'#51+#01(.4(#2(G
)$)1"&1'Ah#Ug\+'#$%&$#-<&+5+#2(@#01$#)1%7('#&("&(%#7("&45(5$%#$O,'$G
%(5(%#5$#5+%#-("$'(%#54>$'$"&$%#7+-+#&<'-4"+%#5$%7+"+745+%#2(@(-+%#
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%1,1$%&+#7+"+745+%#,('(#'$7+''$'#54'$7&(-$"&$#.(#54#71.&(5;#@(#01$#(%/#
%$#&$"5'?#$.#-4%-+#"9-$'+#5$#7+-,('(74+"$%#$"&'$#5+%#7+%(%#431(.$%ha#
UL$%7('&$%;#Kv^K;#,A#xxaA#L$%7('&$%#%1)'(@(#01$#2(@#01$#7+"%&'14'#&("G
&(%# $71(74+"$%# 7+-+#7("&45(5$%# %$#2(@("#5$%43"(5+#7+"# .$&'(%# $"#$.#
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